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Penelitian yang berjudul â€œPemakaian Busana Pengantin Aceh Modifikasi di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Acehâ€• ini
mengangkat masalah apa penyebab terjadinya perubahan pada pemakaian busana pengantin tradisional Aceh serta bagaimana
tanggapan tokoh adat terhadap pemakaian busana pengantin Aceh modifikasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab
terjadinya perubahan pada busana pengantin tradisional Aceh, mengetahui model, bahan, warna dan hiasan pada busana pengantin
Aceh modifikasi, mengetahui tanggapan tokoh adat Aceh tentang busana pengantin Aceh modifikasi, mengetahui alasan pengguna
busana pengantin memakai busana pengantin Aceh modifikasi. Subjek penelitian berjumlah  7 responden, yang terdiri dari 1 orang
tokoh adat, 1 orang pemilik usaha rias pengantin, dan 5 pengguna busana pengantin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perubahan pada busana pengantin tradisional Aceh adalah munculnya perias
pengantin baru yang berusia muda, banyaknya minat pengguna busana pengantin memilih untuk memakai busana pengantin Aceh
modifikasi. Pada busana pengantin perempuan Aceh modifikasi menggunakan model baju kurung berkancing di bagian belakang
dengan ukuran pas badan dan memakai baju dalam seperti manset. Busana pengantin laki-laki Aceh modifikasi menggunakan
model baju jas berkancing bagian perut dan memakai rompi pada bagian dalam jas, dan masih menggunakan model baju jas seperti
busana pengantin tradisional Aceh. Model celana yang digunakan berbentuk lurus mengecil diujung kaki dan memakai karet pada
bagian pinggang. Warna busana pengantin Aceh modifikasi bervariasi seperti ungu, jingga, biru muda, merah muda, dan
sebagainya. Bahan yang digunakan dari kain beledru, satin, tafeta, roberto dan wol. Hiasan yang digunakan hiasan bordiran benang
emas dengan motif modifikasi. Alasan pengguna memakai busana pengantin Aceh modifikasi karena pengguna busana pengantin
tidak mengenal busana pengantin tradisional Aceh. Mereka hanya mengenal busana pengantin Aceh modifikasi dan sangat tertarik
pada busana pengantin disebabkan terlihat menarik, mewah dan beraneka ragam jenisnya.
